Putra-X ungguli Robogamez by Utusan Malaysia,
TETAMU melihat aksi robot PlItrabot-X yang muncul johan dalam
pertandingan Robogamez 2013 di Uniten. Bangi. dekat Kuala Lumpur.
semalam.
Putra-XungguliRobogamez



























menangan itu berbaloi selepas
merekamengambilmasa agakla-









tika ditemui selepasmajlis pe-
nyampaianhadiah pertandingan
itu.
Majlis tersebutdisempurnakan
PresiderryangjugaKetuaPegawai
EksekutifTenagaNasionalBerhad
(TNB),DatukSeriIr.AzmanMohd..
Pertandinganyangmasukkali
ketujuhitubertujuanmenarikmi-
nat sertakreativitigenerasimuda
khususnyadalambidanginovasi'
dan teknologikejuruteraanrobo-
tik.
DianjurkanTNB, pertandingan
itu disertaisebanyak60 pasukan
dalamkategoriterbukamanakala
50 pasukandaripadasekolah-se-
kolahmenengahseluruhnegara.
